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HDL High Density Lipoprotein 
LDL Low Density Lipoprotein 
VLDL Very Low Density Lipoprotein 
PJP Penyakit Jantung dan Pembuluh 
PJK Penyakit Jantung Koroner 
PPAR-α Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha 
SREBP Sterol Regulatory Element Binding Protein 
RAL Rancangan Acak Lengkap 
PTU PropilTioUrasil 
HMG-KoA β-hidroksil-metil-glutaril-Ko-A 
LCAT Lesitin: kolesterol asiltransferase 























Rimpang temulawak mengandung berbagai komponen kimia diantaranya 
kurkuminoid yang didalamnya terdapat zat kuning (kurkumin), yang telah 
dibuktikan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antihiperkolesterol. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak etanol rimpang temulawak 
(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) mempunyai efek penurunan kadar kolesterol total 
pada tikus putih hiperlipidemia. 
Suatu penelitian dengan desain Pretest-Postest Control Group Design 
diterapkan pada tikus jantan galur Wistar yang diberi pakan tinggi lemak.Dua 
puluh ekor tikus jantan galur Wistar dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok I 
diberi pakan standar dan aquadest, kelompok II, III dan IV diberi pakan standar, 
pakan tinggi lemak dan PTU 0,05%. Akan tetapi pada kelompok III diberi 
tambahan temulawak dosis 100 mg/KgBB dan kelompok IV dosis 400 mg/KgBB 
selama dua minggu. Analisis kadar kolesterol total menggunakan metode 
enzimatik CHOD-PAP. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statistik 
ANAVA dan uji T. 
Pemberian temulawak dosis 100 mg/KgBB dan 400 mg/KgBB mampu 
menurunkan kadar kolesterol total >20% pada tikus yang diberi pakan tinggi 
lemak. 
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